







































































大国外交新局面》，《人民日报》2018 年 6 月 24 日。
包括 “中小国家特别是 ‘一带一路’沿线国家
国别史、周边外交及中外交往史”。在此之前的
2013 年 10 月，中央曾召开新中国成立以来的首
次周边外交工作座谈会，前所未有地强调了周









































































究: 动态与发展趋势》，香港社会科学出 版 有 限 公
司，2007 年; 牛 军: 《三 十 年 来 当 代 中 国 外 交 研
究》， 《中 共 党 史 研 究》2010 年 第 7 期; 马 荣 久:
《冷战时期中国外交研究综述》， 《中共党史资料》
2005 年 第 2 期， 中 共 党 史 出 版 社，2005 年， 第
159—166 页; 梁志: 《“当代中国外交史研究的现状
与未来”学术座谈会综述》，《中共党史研究》2018






























边学”的讨 论 和 努 力。从 学 术 史 的 角 度 来 看，
与民国时 期 “边 政 学”兴 起 的 场 景 有 些 相 似，
虽然二者的内涵和外延并不完全相同。 “边政
学”系当时政学两界为因 应 空 前 的 边 疆 危 机、




































界实际已经有过成功的经验和 尝 试。1982 年，
胡乔木提出编写 《当代中国丛书》后，经中共
中央书记处批准，由中央宣传部组织、统筹全
国力量 进 行 撰 写。这 套 丛 书 历 时 十 余 年 完 成，
分为部门卷、地方卷、专题卷 和 综 合 卷 等 152












年 1 月 31 日，http: / /www． sohu． com /a /810860 _
114984．
王毅: 《进入新时代的中国外交: 开启新航程 展现
新气象》，《国际问题研究》2018 年第 1 期。
《习近平为什么强调 “底线思维”》，人民日报客户
端 2019 年 1 月 29 日，https: / /wap． peopleapp． com /








些讨论 的 结 果 是 什 么，可 以 确 定 的 一 点 就 是，
中国与东南亚关系史研究是单一学科和视角所
无法完成的。































































下双 方 的 边 民 流 动、非 法 移 民、民 间 交 往 等
“低政治”议 题 同 样 值 得 关 注。这 种 基 础、微
观、小众的研究，无疑是全面、深入、精准认
识研究对象的必要元素。
( 本文作者 厦门大学东南亚研究中心 /
南洋研究院教授 厦门 361005)
( 责任编辑 吴志军)
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